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Las estadisticas oficiales de poblacibn, minorias, religión, de 10s Para datos econbmicos bhsicos, vhase Anuario Internacional CI- 
paises considerados son siempre anticuadas y no fidedignas, en DOB, edicibn 1990, p. 335. 
particular respecto a las minorias. Las cifras y porcentajes que 
aparecen aquí suelen ser estimaciones hechas por expertos occi- Fuente: Britannica Wodd Data, Report on Eastern Europe (RFEi 
dentales a partir de diversas fuentes, 10 cual explica las variaciones RL), Notes et Etudes Documentaires, Atlas des Peuples d'Europe 
que se dan. De ahi tambihn que estos datos deben ser tomados Centrale, Keesing's Record of Wodd Events, 1991. 
con cautela mientras no se puedan llevar a cabo estudios estadisti- Elaboración: Redacción Fundació CIDOB. 
cos m8s seguros. 




35,8 % urbana, 64.2 % rural (1989) 
Densidad 
1 13,5 hb/km2 (1990) 
Lenauas 
Resultados eiecdones generales 
31 de marzo-7/14 de abril de 1991 
Asamblea del Pueblo (250 escaños), unicameral, elegida por sufra- 
ai0 universal directo para 4 años. Elbe presidente y Conseio de 
ParWo 1.avuelta 2.a vuelta Total 
~ ~ 
~lbañks (a partir del dialecto tosk, escogido en 1945 como lengua 
oficial). 162' 7 169 PD Dialectos: gheg (norte de Albania y Kosovo) y tosk (sur de Alba- 65 10 75 O - nia). O F€ o Subsiste una minoria de lengua griega en el sur. o PA O - o 
Religldn (1 980) 
Sin religión: 55,4 % 
Musulmanes: 20,O % 
Ateos: 18.7 % 
Cristianos: 5,4 % 
Prdctica religiosa prohibida entre 1967 y 1990. Antes de la guerra, 
se estimaba a 10s musulmanes en un 70 %. Minoria cat6lica en la 
región de Shkoder, en el norte, y minoria ortodoxa en el sur. La 
mezquita de Tirana se vuelve a abrir el 18 de enero de 1991 (la 
primera misa cat6lica habia sido autorizada en noviembre de 
1 989). 
Composicidn nacional (1 989) 
Albaneses 98,O % 
Minorias: 
Griegos l,8 % (50.000 a 100.000) 
Macedonios 0,l % (unos 5.000) 
Otros 0,l  % (gitanos, serbios, montenegrines, 
valacos, judios) 
Principales partidos politicos 
Partido del Trabajo Albanes (PTA): partido comunista en el poder 
desde 1944. Reconvertido en Partido Socialista de Albania (PSA) 
en junio de 1991. Principales dirigentes: Fatos Nano (presidente), 
Ramiz Alia hasta mayo 1991. 
Partido Democrático (PD): furidado en diciembre de 1990, es la 
segunda fuerza politica rnds importante (80.000 miembros, aproxi- 
madamente, antes de las elecciones). Partidario de una demwra- 
cia de tipo occidental, favorable a la pivatización total de la tierra. 
OMONLA 3 5 
Cotnite Nac. 1 - 1 
de Veteranos 
Total 231 19 250 
Evducih pditica del atío 
31 .O3 Primeras elecciones libres. 
25.04 Nuevo nombre: República de Albania. Borrador de nueva 
Constitución (se invalida la Constitución de 1976). 
30.04 La Asarnblea del Pueblo elige a Ramiz Alia presidente de la 
República, a pesar de su derrota en las elecciones genera- 
les. 
04.05 Ramiz Alia deja el cargo de primer secretari0 del partido 
comunista y abandona el Buró Político y el Comitb Cen- 
tral. 
12.06 Despues de 3 cambios de Gobierno desde principios de 
año, forrnación de un nuevo Gobierno de restabilidad na- 
cional~, el primer0 con ministros no comunistas. 
13.06 El PTA cambia de nombre: Partido Socialista de Albania 
(PSA). 
02.07 Decreto para la puesta en libertad de todos 10s presos politi- 
cos. 
25.07 Ley sobre partidos politicos: en septiembreloctubre legali- 
zaci6n de 10 partidos politicos nuevos. 
01.1 1 Decreto nacionalizando la mayor parte de la propiedad del 
PSAIPTA. 
Primer congres0 el 27-29 de septiembre. Principales dirigentes: 06.12 Crisis del Gobierno de coalición &I que salen varios minis- Sali Berisha (presidente), Grarnoz Pashko, Eduard Warni. tros de la oposicibn. Por primera vez, un no comunista, Partida RepuWicsno (PR): menos radical que el PD en su programa Vilson Ahmeti, es nombrado primer ministro. 
econ6rnic0, favorable a un paso gradual a la economia de merca- 
do. Principales dirigentes: Sabri Godo. Vaniush Garnbetta. 21.1 2 Ramiz Alia acepta convocar nuevas elecciones el 1 de mar- . ---- 
OMONIA: movimiehto de la minoria nacional griega. zo de 1 % ~ .  
Partida Agrerio (PA): de creación m8s reciente en visperas de las Durante todo el año, manifestaciones y huelgas de protesta para 
elecciones pero en auge bastante rhpido (la mayoria de la pobla- forzar cambios en el Gobiemo dominado por 10s comunistas. Hui- 





67,6 % urbana, 32,4 % rural (1990) 
Lenguas 
Bulgaro, turco, arrnenio. 
Religi6n 
Ateos 64,5 % 
Greco-ortodoxos 267 % 
Musulmanes 10,O % (turcos, pomaks, gitanos) 
Otros 1,3 % 
Composiddn nedonai(1989) 
Búlgaros 853 % 
Mimas: 
Turcos 10 a 15 % (900.000 a 1,5 millones) 
Gitanos 2,6 % (500.000 a 800.000, musulmanes 
en su mayon'a) 
Otros 3,l % (macedonios, armenios, gagauzos, 
- - 
rusos) 
Pomaks 150.000 a 200.000 aprox. (búlgaros, eslavos 
convettidos al Islam, es decir, no son una 
minoria Btnica sino religiosa) 
En 10s años 50 y en 1989, duras campatlas de rasimilacibn~ dirigi- 
das sobre todo contra 10s turcos y 10s pomaks. La uitima provoc6 
la huida de unos 350.000 turcos, de 10s cuales se estima que casi 
la mitad ha vuelto desde la caida del regimen comunista. Desde 
1975, no se reconoce la existencia de macedonios. 
Principales pertidos pollticos 
Unión de Fuetzas Chmocrdticas (UFD): fundada en diciembre de 
1989, pasa a ser la principal fuerza politica del pais tras las eleccio- 
nes de octubre (presidente: Flip Dimitrov). Es el partido del presi- 
dente de la República, ihelio Zhelev. Las divisiones en ei seno de 
la UFD -acerca de la postura frente al Gobiemo y al Parlamento, 
dominados por 10s comunistas- acaben provocando, el 1 1 de sep- 
tiembre, la escisi6n en: UFD-Movimiento nacional, grueso de la 
anterior UFD y ganadora de las elecciones, y dos pequeños gru- 
pos, UFD-Centro (dominado por ei Partido Socialdemkrata Búlga- 
ro) y UFDLiberal (dominado por 10s verdes y la Federaci6n de 
Clubs Democrbticos), que no consiguen el 4 % en las eiecciones. 
Partido Socdista Mlgam (PSü): ex partido comunista, domina el 
Gobiemo hasta las elecciones de octubre, a las que se presenta en 
coalici6n con otros pequeños paritdos, en particular el ultranacio- 






51,3 % urbana, 48,7 % rural (1987) 
Lenguas 
Rumano, húngaro, alemán, ucraniano. 
Movirniento pc? 10s Derechos y las LiMades (MLX): representa a 
las rninorías turca y pornak. Varios diputados, en particular del PSB, 
intentan sin Bxito impedir que se presente a las elecciones con el 
argumento de que es un grupo de base Btnica. Tras las eleccines 
generales, aparece como el tercer parttdo del pals y se impone 
como el partido ubisagra. (Presidente: Ahmed Dogan). 
Parüdo Agmo &i@o Unificado (PABU): fusi6n del Partido Agra- 
rio, ex satélite del anterior régimen comunista, con el Partido Agra- 
rio-Nikola Petkov, que se habia presentado a las anteriores eleccio- 
nes con la UFD. (Presidente: Tsenko Barev). 
(Para seguir la evducidn de 10s m o s ,  ver también Anexos del 
Anuario Internacional CIGUü, edMn 1990, p. 339) 
Resukackm elecciones genereles 
13 de octubre de 1991 
Gran Asamblm Nacional (240 es&os, en lugar de 4&l como 
antes), unicamerel. Sistema pqwrcmal  sobre un mínim0 del 4 % 
de 10s votos. Partmpacidn: 83,87 %. 
ParWo % escmbs 
UFO 3436 110 
PSB 33,14 106 
MX 755 24 
PABU 3,86 O 
Obas 2909 O 
Evdución politica del año 
14.02 La propuesta del ministro de Educacih de introducir el tur- 
co como materia opcional en la escuela, iniciativa apoyada 
por la UFD y el Movimiento para los Derechos y las Liberta 
des, desperta una ola de protestas en el sureste y noreste 
del pais (donde se concentran las minorias turcas), lideca- 
das por el Partido Nacional Radical. 
05.06 El Parlamento mula su decisih de llevar a cabo un referBn- 
dum sobre la restauracibn de la Monarquia. 
12.07 Adopci6n de una nueva Constitucidn que declara Bulgaria 
república parlamentaria, con separaci6n de poderes, crea- 
cibn de un Tribunal Constitucional e introducci6n de elec- 
ciones presidenciales directas. En Sofia, 40.000 personas 
se manifiestan en contra de esta Const ' i in .  
10.09 Adopcih de una nueva ley electoral (sistema proporcional). 
13.1 0 Elecclones generales con una estrecha vlctoria de la,UFD, 
con 38 partidos y coaliciones en liza. 
08.1 1 Formacih de un nuevo Gobiemo, el prirnero completarnen- 
te no comunista. 
06.12 El principal sindicato independiente, Podkrepa, fundado en 
1989, decide abandonar la UFD para concentrarse en te- 
mas puramente sindicales. 
ReiigkM (1 989) 
Ortodoxos 69.6 % 
Uniatos 3;0 % 
Cat6licos 5,2 % (en la minoria húngara y alemana) 
Calvinistas 2,6 % (sobre todo, en la minoria húngara) 
Luteranos 0.7 % (sobre todo, en la minoria hungara) 
Sin religi6n 16,O % 
Composición nacional (1 989) 
Rumanos 88,l % 
Minonás: 
Hungaros 7,9 % (2.000.000) 
Alemanes 1,6 % (220.000 aprox.) 
Otros 2,4 % (en part., gitanos de 500.000 a 
1 millbn, ucranianos 50.000 aprox.) 
Los 
Según el ultimo censo de 1977, existim hasta 21 minon'as Btnicas. 
Según estimaciones recientes, s610 quedarian unos 74.000 alema- 
nes ya que gran parte de esta minoria ha emigrado a Alemania. El 
número de gitanos es el mls difícil de establecer; segun sus diri- 
gentes, habria unos 2 millones de gitanos en Rumania, lo cual haría 
de ellos la principal minoria Btnica del pals. 
m p a l e s  perHdos pollticos 
Fmte  de Saivacidn Nacional (FSM: toma el ooder en diciembre de 
1989, tres la cdde de ~eau&scu..~e regis& como clorganizaci6n 
poiíticam en febrero. Contestado poc todos 10s demls partidos por 
querer monopdizar el poder. (Pres. lon Iliescu). 
Partida de ia Alicvua Cívica (PAC): fundado en ju l i  de 1991 p; 
dirigentes del movimiento Alianza Civica. Esta fue creada en no- 
viembre de 1990 por diversas asociaciones de oposici6n con el 
objetivo de ayuder a la forrnacibn de una verdadera sociedad civil 
que impida la reaparicibn de tendencias totaitarias. La idea de 
base es seguir el ejemplo de experiencias anllogas de otros pai- 
ses vecinos, ex comunistas, en parhcular Checoslovaquia y Polo- 
nia. La oportunidad de crear un partido a parbr del movimiento fue 
objeto de discusi6n y divisiones en el seno de la Alianza Civica por 
temor, en particular, a perder el apoyo popular del que gozó la 
Alianza en sus inicios y que la ha convettido rápidarnente en uno 
de los rivales mls secios del FSN (Presidente: Nicdae Manolescu). 
Unibn 0ema:rátice Maaiar de Rumenio (WMRl): formada w r  la 
minoria hungara. ~enuñcia la incorporachn de ~ransilvania'a Ru- 
mania. Rewesenta uno de 10s wincipales ~artidos de la omxici6n 
. . .  (Prasidente: Domokos Geza). 
PerWo Nadonel Liberel IRVL): Dartido histhco, uno de 10s dos 
m8s importantes de la &sid& (Presidente: ~ a d u  Carnpeanu). 
PerWo Nacional Cammsino F M  Icd): fusi6n de 10s cristianodem6. 
cratas con el otro pahido ahist6ri'co; rumano, el Partido Nacional 
(cristianodem6crata) Carnpesino (Preddente: Comeiiu Coposu). 
PerWo Romanie Mare (#de la Gran Rumanim): creado en mayo 
1991, ultrmacionalista, chovinista y xenbfobo (Presidente: Comeliu 
Vadim Tudor). 
Aiianza para la ünidad Rumana (AUR): alianza del Partido Republi- 
cano y del Partido de Uni6n Nacional (PUN), fundado en abril de 
1990 por la organizaci6n ultranacionalista Vatra Romaneasca ([El 
hoger rumanon). 
Sccdista del Tramo (PST): fundado en noviembre de 
1990, se considera una continuaci6n del partida comunista (Presi- 
dente: llie Verdet). 
(Para seguir la evducibn de 10s parbdos, ver tarnbién Anexos del 
Anuario Internacional CIDOB, edici6n 1990, p. 337.) 
Evd- política dei atio 
16.03 La Convencion Nacional del FSN, la primera desde la toma 
del poder, aprueba el programa del primer ministro. P. Ro- 
man, para transformar el FSN en un partido de orientacion 
socialdemócrata, partidari0 de la economia de rnercado. 
12.04 19 de 10s principales partidos y organizaciones de la oposi- 
ci6n se reúnen en un Foro Democrat~co Antitotalitario 
(FDA). Rechazan el llamamiento de P. Roman para formar 
un Gobierno de coalicion con el FSN y amenazan con aban- 
donar el Parlamento. 
29.04 Nuevo Gobiemo de Petre Roman sin una presencia signifi- 
cativa de la oposicibn. 
11 .O7 El FSN presenta como un acuerdo de coalicion la llamada 
Carta para la Reforma y la Democracian que firma con tres 
partidos (el Partido Demkrata Agrario Rumano (PDAR), el 
Movimiento Ecologista Rumano (MER) y el Partido Liberal- 
Juventud) a los que el resto de la oposicion considera gene- 
ralmente como sirnpatizantes del FSN. 
13.09 El FDA anuncia que presentar& candidatos unlcos en las 
próximas elecciones locales. 
26.09 Dimisi6n de Petre Roman y de su Gob~erno después de 3 
dias de manifestaciones de protesta por su politica econo- 
mica. Desde principios de atio, se habian sucedido mani- 
festaciones y huelgas de protesta por la politica del Gobier- 
no y a favor de una verdadera democrat~zacdn. 
16.10 La Asarnblea Nacional aprueba el Gobierno del nuevo pri- 
mer ministro, Theodor Stolojan, en el que figuran miembros 
que no son del FSN. 
21.1 1 Adopci6n de la nueva Constitución que garantiza el piuralis- 
rno, 10s derechos humanos y la introduccion de la economia 
de mercado. Sistema pditico inspirado en el modelo presi- 
dencial francés. 
08.12 ReferBndum sobre la adopci6n de la Constitución. Partici- 
pacan: 66 % del electorado, 77.3 % a favor, excepto en 10s 
distritos de Harghita y Covasna, de mayoria hungara, con 
76 % y 85 % en contra respectivarnente. 
Poblsddn 
23.861 .O00 (1990) 
50,2 % urbana, 49,8 % rural (1990) 
Lengws 0Rcieles 
Serbocroata, eslovena, macedonio. 
Composid6n nacional (1 981 ) 
36,3 % serbios 
19,7 % croatas 
8,9 % musulmanes' 
7,8 % eslovenos 
7,7 % albaneses 
6,O % macedonios 
2,6 % montenegrines 
1 1 .o % otros* 
' Los yugosiavos (aeslovacos del sun) forrnan 6 macionesr: ser- 
bios, croatas, eslovenos, macedonios, montenegriios y musulma- 
nes. 
Los dem& son tnacionalidadesn: albaneses, hungaros, turcos, es- 
lovacos, rumanos, reconocidos como ciudadanos yugoslavos con 
10s mismos derechos. 
En el rnornento del censo, los yugoslavos declaran ellos mismos la 
anaci6nn o anacionalidadr a la que pertenecen y pueden declararse 
ryugoslavosn sin mls menci6n. 
Datos pollticos 
Estructura de la República Federativa, hasta su desintegraci6n: 6 
repúblicas federadas (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, 
Macedonis, Montenegro, Serbia) y 2 provincias aut6nornas (Koso- 
vo y Voivodina) dentro de Sarbia. 
Jefatwa del Estado federal: Presidencia Colectiva de 8 miembros 
(presidente rotativo). 
Declaracbres de independencia: 
Croacia 25 de junio 1991 
Esiovenia 25 de junio de 1991 
Macedonis 18 de septiembre 1991 
Bosnia-Herzegovina 14 de octubre 1991 
Montenegro 18 de octubre 1991 
Para una m d o g i a  detallada de la crisis yugoslava, vease la ~Cro- 
nologa de ia Coyuntura Internacionab. A wntinuacion se recoge el 
Ú h o  periodo de la Lga de 10s Comunistas de Yugoslavia que ha 
sido pamdo Ú n h  f@eral hasta juli0 1990 y, mhs adelante, se dan 
algunos datos sobre las pn'ncirpales íuerzas pditicas de las repúbli- 
cas hasta finales de 1991 (las &las que aparecen corresponden a 
10s nombres originales). Los Únicos partidos de dmbito federal son 
10s sucesores de la LCY y la Unión de las F w ~ a s  Refmnadoras, 
partido del ex primer ministro federal Ante Markovic, fundado en 
juli0 1990 y con poca base en las repúblicas. 
Liga de /os Comunistas de Yugodavia 
La peculiaridad de la situac16n de la LCY se debe, en particular, al 
hecho parad6jico que el regimen yugoslavo habia sido, tras su 
ruptura con la Uni6n Sovibtica en 1948, el mls liberal de 10s Esta- 
dos comunistas formados despubs de la Swunda Guerra Mundial. 
8 n  embargo, con la aceleraci6n de 10s cambios en 10s paises 
europeos del bloque sovibtico a partir de 1989, el woceso vuaosla- 
vo queda a la zaga de las transformaciones politicks en la ioña. La 
crisis de la LCY se acelera a medida aue avanza el Droceso de 
desintegracibn del país a la vez que varios parlamentos republica- 




20.01 El XIV Congreso de la LCY se estanca en discuslones tu- 
multuosas y acaba con la salida de la delegaci6n eslovena 
cuyo part~do se declara independiente. 
13.03 La LCY propone el abandono del rcentralismo dernocrhti- 
con y su sustituci6n por la runidad democrAticau. 
30.03 La mitad del Comitb Cenpal de la LCY impide la celebraci6n 
de una reuni6n decisiva para esta instancia. 
25.05 Boicot de eslovenos, croatas y macedonios ante la reanu- 
daci6n del Congreso de la LCY, situaci6n que los observa- 
dores nacionales extranjeros consideran como ei colapso 
definitivo de la LCY. 
22.09 Fin de las actividades de las &ulas cwnunistas en 10s mi- 
nisterios y organismos federales, excepto en el Ejercito 
cuyo caso serl resuelto por una ley especial. 
. . 
13.1 0 Creaci6n de un nuevo partido comunista: L i  de 10s Comu- 
nista~ de Yugoslavia-Movimiento  or Yuaosiavia, comoues- 
to esencialmente de militares y que ad&ta una'plataforma 
rpara la defensa del socialisno v la w w a c i 6 n  de Ywos- 
. . " 
lavia en tanto que federacibnn. 
1991 
15.01 Creaci6n de la Alianza de Partidos Socialistas de Yugosla- 
via en sustitucibn de la Alianza Socialista del Pueblo Traba- 
jador de Yugoslavia a traves de la cual la LCY controlaba la 




40 % musulmanes, 32 % ortodoxos, 18 % catblicos. 
Cornposición nacional (1 981) 
Musulmanes 1.630.000 
Serbios 1.321 .000 
Croatas 758.000 
Yugoslavos 326.000 
En 1991, segun el jefe de la comunidad musulmana de Yugoslavia. 
habria 6 millones de musulmanes en el pais. 
Partidos pollticos 
Pariido pera la Acci6n Democrática (SDA): partido m u s u l ~  que 
gana las eleccimes generales en noviembre-tiiiembre 1990. De- 
clara, en julio, que no quiere tomar parbdo entre serbios y croatas. 
Presidente: Alija Izetbegovic, a su vez pesidente de la República. 
Pariido Dernocdtico (SDP): segundo partida en el Paria- 
mento desde noviembre 1990. Organiza, en noviembre, un refe- 
rbndum entre la ~obiaci6n serbia Dara decidir su Dermanencia en 
Yugoslavia   resi den te: Radovan ~aradzic. 
Comunidad Democaitia Croata (HDZ): tercer ~artido en el Paria- 
mento desde noviembre de 1996. Hdm6logo 'del HDZ de Crea- 
- 
cia. 
Alianza de las Fuerzas Refomadorss: partido del ex primer minis- 
tro federal Ante Markovic. 
Organileción Musulmana de Bosnia: partido musulmln. 
CROACIA 
Poblacidn Partides pdlticos 
4.683.000 (1989) Comunidad Democaitica Croata (HDZ): creada en mero 1990, 
gana las elecciones generales de abril-mayo 1990. Partidaria de la 
Superflde cmfederacibn. Presidente: Slavko Degociciya. Partido del pesi- 
56.538 km2 dente de la República, Franjo Tudjman. 
Partido de 10s Cambios Democráticos: ex comunista, segunda 
Lengua fuerza politica. Presidente: lvica Racan. 
Serbocroata (caracteres latinos) Coalicidn delAcmd0 Nacional (KNS): coalicin de socialdem6cra- 
tas, liberales, verdes, nacionalistas moderados. Es la tendencia 
Rdigk5n mas liberal y moderada del espectro politico croata. (Marko Tripalo, 
Tradici6n cat6lica Savka Dabcevic-Kucar). 
Partido Croata del Derecho: partido ultraconservador, con brazo 
Cornposiei& nadonai armado, las Fuerzas de Defensa Croata (HOS). Continuador del 
Croatas 3.455.000 movimiento ultranacionalista y antisemita de los rustachin, creado a 
Serbios 532.000 principios de este siglo. Presidente: Dobroslav Paraga. 
Hungaros 25.000 Pariido Campesino Croata: continuador de un partido histbico, 
Esiovenos 25.000 dominante hasta 1941. 
Yugosiavos 379.000 
954.000 croatas viven fuera de Croacia (en particular, en Bosnia- 
Herzegovina. Voivodina, Eslovenia y Serbia). 
Los BALCANES. DATOS BASICOS Y EVOLUCI~N POLÍTICA 
Lengua 
Esloveno 




25.000 eslovenos en Croacia. 
Partidos políticos 
Partido de las Reformas Democrtiticas (SDR): ex comunista, se 
independiza en 1990. Principal partido de la oposición en el Parla- 
mento. Presidente: Ciril Ribicic. Partido del presidente de la Repu- 
blica, Milan Kucan. 
DEMOS: coalición de la oposición (entre 10s principales partidos, 
liberales, cristianodemócratas alianza carnpesina, partido verde). 
Principal fuerza politica en el Parlamento desde las elecciones de 
enero de 1990. Presidente: Joze Pucnik (demkratacristiano). Se 
disuelve el 30 de diciembre tras la adopción de una nueva Consti- 
tución. 
MACEDONIA 
PoMaci6n Patidos pdíticos 
2.1 11 .000 (1989) Organización Revolucionaria Interna de Macedonis-Partido Demo- 
crático para la Unidad Nacional Macedonis (VMRO-DM€): prin- 
Superfide cipal partido del Parlamento; retorna el nombre del principal partido 
25.713 km2 nacionalista de principios de este siglo. Presidente: Liupco Geor- 
guievski. Escisi6n en enero 1991. 
Lmgua Liga de 10s Comunistas-Pariido por la Transfonnaci6n Demodti- 
Macedonio (variente del búlgara), albanbs, turco ca: ex comunista, partido del presidente de la República, Kiro Gli- 
gorov, el cuai llega al w g o  por acuerdo entre 10s cuatro partidos 
R e l i g h  mAs importantes. 
Tradici6n ortodoxa Pariidopara la ProspetidadDemocr4tica: partido albanes rnhs influ- 
yente. 
Composidón nacional (1 981) Pertido Demcrático del Pueblo: escisi6n del anterior. 
Macedonios 1.279.000 Alianza de las Fuerzas Reformadoras: partido del anterior primer 




29.000 macedonios en Serbia. 
Lengua 
Serbocroata (caracteres cirilicos) 
Religi6n 
Tradición ortodoxa 






147.000 montenegrines fuera de Montenegro (en particular, en 
Serbia, Voivodina y Kosovo) 
ParHdos políticos 
Liga de 10s Comunistas de Montenegro: el Único partido comunista 





Serbocroata (caracteres cirilicos) 
Religidn 
Tradicibn ortodoxa 









1.958.000 serbios fuera de Serbia (en particular, en Bosnia- 
Herzegovina, Croacia, Macedonia, Eslovenia y Montenegro). 
Partldos pdlticos 
Partido Socialista de Serbia (SPS): Nuevo nombre de la L ¡  de 10s 
Comunistas de Serbia desde enero 1990. Principal partido del Par- 
lamento tras su victoria en las elecdones generales de diciembre 
1990. Partido del presidente de la República, Slobodan Milosevic. 
Presidente: Borisav Jovic. 
Movirniento del Renacimiento Wio (SPO): fundado en enero 
1990, propone una Yugoslavia confederada y la restauracibn de 
las fronteras anteriores a 1941. Segundo partido en el Parlamento, 
se le considera un partido nacionalista anticomunista (PresMente: 
Vuk Draskovic). Se integra en la Oposicibn Democrhtica Unida de 
Serbia. 
Partido Radicsl: partido nacionalista, continuador de un m o  his- 







Musulmana (albaneses), ortodoxa 





Segun estimaciones recientes, el numero de albaneses ascenderia 
a 1.800.000 en 1991, o sea ei 90 % de la poblacibn total actual. 
Alianla D&noc&ka de Kosovo (DSK): principal part¡& de oposi- 
cibn: a mediados de atio, pedia el reconocimiento de Kosovo 
como Repubiica de pleno derecho. Despues del inicio de 10s con- 
flictos arrnados en Eslovenia y Croada, defiende el derecho a la 
autodeterniinacibn de los albaneses de Kosovo. Presidente: Ibra- 
him Rugova. En julio, forma un comite de coordmacibn, con otros 6 
partidos albaneses de oposicibn, para elaborar una estrategia co- 
mun. 
Partdo Democdtico Albds:  otro pariido principal de oposicibn; 
propone la integracibn dentro de Albania (Veton Surroi, Sali Beris- 
ha). , 
Partido Socialista de Kosow: ex comunista, principal pertrdo del 
Parlamento, debido al boicot de la pobiacibn albanesa en las ulti- 
mas elecciones de diciernbre de 1990 y a consecuencia del cual 
sblo vot6 el 15 % de la pobiacibn total. 
Liga Democrdtica de Kosovo: partido albanes (Yusuf Bujovi). 
Partido para la Accidn Demdt ica  (SDA): rama musulmana en 





Serbocroata, hungaro, eslovaca, rumano 
Religi6n 
Ortodoxa, catblica 









No se han encontrado datos. 
